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1 Une opération de diagnostic archéologique a eu lieu préalablement à l'implantation d'une
ligne d'éoliennes et de plusieurs postes de livraison. Quatre parcelles d'environ 10 000 m²
chacune, étalées sur une ligne de crête, ont ainsi pu être sondées.
2 Le substrat géologique correspond à la zone crétacée supérieure. La craie qui forme ce
faciès est d'apparence homogène, coupée de fentes verticales ou obliques (diaclases) et
recouverte de terre arable peu épaisse. Ce faciès crayeux a subi des phénomènes d'érosion
et  de  transport,  qui  ont  formé  des  accumulations  de  sables  et  graviers  crayeux
(graveluches).
3 En dehors de deux structures non datées identifiées comme des trous de piquet, c'est la
découverte de trois inhumations de La Tène ancienne qui constituent le principal attrait
de cette opération.
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